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ABSTRACT
Mahkota tiruan sementara merupakan mahkota tiruan yang digunakan dalam waktu singkat yang berfungsi untuk melindungi gigi
yang telah dipreparasi. Salah satu bahan yang digunakan untuk membuat mahkota tiruan sementara tersebut adalah resin akrilik self
cured yang memiliki kekurangan yaitu dapat mengalami perubahan warna. Minuman kopi adalah minuman yang paling sering
dikonsumsi oleh masyarakat Aceh, salah satunya merek kopi Ulee Kareng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan
warna resin akrilik self cured sebagai bahan mahkota tiruan sementara setelah paparan minuman kopi Ulee Kareng dan perbedaan
perubahan warna resin akrilik self cured antara merek Vertex C dan Dentalon. Jumlah spesimen yang digunakan adalah 32
spesimen yang terbagi atas dua merek berbeda. Pengukuran tingkat perubahan warna menggunakan Munsell soil color chart.
Spesimen direndam selama 11 jam 30 menit. Analisis Wilcoxon menunjukkan adanya perubahan warna nilai chroma pada merek
Dentalon (p=0,001) dan tidak terjadi perubahan warna pada merek Vertex C (p=0,083). Analisis Mann Withney menunjukkan
adanya perbedaan perubahan warna antara merek Vertex C dan Dentalon (p=0,000). Setelah dilakukan perendaman, adanya
perubahan warna resin akrilik self cured merek Vertex C dan Dentalon, serta terdapat perbadaan perubahan warna antara keduanya.
